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ABSTRAK 
Zurrahmi Rilfani Massa: 
 Skripsi 
 Kepuasan Masyarakat Surabaya Dalam Menonton Program Musik BREAKOUT di 
NET. 
 
 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepuasan masyarakat Surabaya dalam 
menonton program musik BREAKOUT di NET. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 
teori Uses and Gratifications dengan variabel Gratification Sought (GS) dan Gratification 
Obtained (GO) yang memiliki indikator khusus music video, diantaranya indikator informasi, 
indikator pengalihan, indikator kegunaan sosial, indikator identifikasi sosial, indikator model 
sosial, indikator hubungan, dan indikator penarikan diri.  
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis 
penelitian eksplanatif menggunakan metode survey. Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik analisis eksplanatif dengan statistic inferensial serta uji crosstab.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Surabaya mendapatkan kepuasan 
dalam empat indikator, yakni indikator informasi, pengalihan, kegunaan sosial, dan penarikan 
diri dengan indikator yang dominan diinginkan atau diharapkan(manifest function) oleh 
masyarakat Surabaya yaitu indikator pengalihan, dan terjadi kepuasan yang tidak diharapkan 
sebelumnya (latent function) di indikator penarikan diri. Hasil secara umum dinyatakan 
bahwa masyarakat Surabaya mendapatkan kepuasan dalam menonton program musik 
BREAKOUT di NET. 
 
Kata Kunci: 
 Kepuasan. Gratification Sought. Gratification Obtained. BREAKOUT, NET. 
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